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1 Le projet immobilier localisé sur la rive gauche, qui comprend un sous-sol, a nécessité la
conduite  d'un  diagnostic archéologique  [  (Fig.  n°1 :  Localisation  et  plan  général  des
sondages) plan général Rouen]. Cette évaluation a permis de mettre au jour les vestiges
d'une  manufacture  de  faïence  du  XVIIIe s.,  qui  semble  avoir  appartenu  à  la  famille
Heugues et dont la première exploitation apparaît à Rouen en 1698.
2 Les parcelles  concernées se situent sur l'emplacement probable des arrières-cours de
cette  faïencerie  (Fig.  n°2 :  Plan  général  des  vestiges),  la  totalité  des  terrains  étant
composée d'argile noire (terre à jardin) qui contient, sur une épaisseur d'environ 2 m,
une très grande quantité de tessons de céramique : biscuits et faïences jetés en vrac lors
du fonctionnement de la manufacture. Dans ces niveaux ont été creusés deux tessonniers
dépotoirs composés de piles d'assiettes provenant chacune d'une cuisson ratée.
3 L'étude de l'ensemble du mobilier céramique recueilli sur le site a permis de mettre en
évidence les indices d'une occupation dès l'époque médiévale. Nous avons, en effet, pu
identifier  quelques  éléments  de  forme  illustrant  le  bas  Moyen  Âge,  représenté  par
quelques fragments de pichets « très décorés », ainsi que la période post-médiévale (XVIe
 s.) avec quelques bords de coquemars et plats glaçurés.
4 Sur  l'ensemble  du  site  les  pièces  les  mieux  représentées  au  sein  des  lots  sont
manifestement  les  biscuits.  Ils  illustrent  tout  le  répertoire  de  forme,  assiettes,  plats,
pichets, tasses, pots à confiture, couvercles, bassins, gîtes à pâté, terrines, pots à eau,
encriers,  etc.,  relevant de catégories fonctionnelles variées :  vaisselle de table, poterie
culinaire, horticole, d'ornement, objets liés au culte ou encore à la cosmétique, etc. 
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5 D'autres éléments bâtis sont sans doute liés à la production de faïence : deux cuves en
mortier hydrophuge peuvent avoir servi à la décantation d'argile.
6 Le secteur comprend également diverses structures entretenant un rapport plus ou moins
étroit avec la faïencerie : murs, puits et structures de combustion (four, « fournette » ou
cheminée).





Fig. n°1 : Localisation et plan général des sondages
Auteur(s) : Langlois, Jean-Yves ; Eloy-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI (2006)
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Fig. n°2 : Plan général des vestiges
Auteur(s) : Le Maho, Serge ; Vipard, L.. Crédits : ADLFI (2006)
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